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 ปัจจุบันกระบวนการตรวจสอบแผ่นแม่เหล็กบันทึกข้อมูลท่ีนํากลับมาใช้ใหม่ยงัคงใช้
กระบวนการตรวจสอบและคดัแยกดว้ยสายตาของผูป้ฏิบติังานโดยจะตรวจสอบและแยกแยะแผ่น
แม่เหล็กบนัทึกขอ้มูลท่ีมีตาํหนิและไม่มีรอยตาํหนิออกเพื่อนําไปท้ิงและไม่นํากลบัมาใช้ใหม่อีก
กระบวนการดงักล่าวยงัคงมีโอกาสเกิดความผดิพลาดในกระบวนการตรวจสอบในบางตาํแหน่งท่ีมอง
ไม่เห็นรอยตาํหนิ ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการประกอบผลิตภณัฑ์ตวัเก็บขอ้มูลหาก 
มีการนาํแผน่แม่เหลก็บนัทึกขอ้มูลท่ีมีรอยตาํหนิไปประกอบอยูภ่ายในผลิตภณัฑต์วัเก็บขอ้มูลใหม่อีก
คร้ังจะส่งผลทาํให้ผลิตภณัฑ์ตวัเก็บขอ้มูลนั้นไม่ผ่านการทดสอบในขั้นตอนการทดสอบคุณสมบติั 
ในการใชง้านต่าง ๆ ผลิตภณัฑต์วัเกบ็ขอ้มูลตวันั้นจะกลายเป็นของเสีย 
 การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบแผน่แม่เหลก็บนัทึกขอ้มูลท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่ดว้ยระบบ
การมองเห็นของคอมพิวเตอร์เป็นอีกทางเลือกหน่ึงซ่ึงสามารถตรวจสอบและคดัแยกแผ่นแม่เหล็ก
บนัทึกขอ้มูลดว้ยระบบการมองเห็นของคอมพิวเตอร์โดยนาํขอ้มูลรูปภาพผิวหนา้แผ่นแม่เหล็กเขา้สู่
กระบวนการตรวจสอบทางภาพตามอลักอริทึมท่ีได้ออกแบบไวส้ามารถช่วยทาํให้ประสิทธิภาพ 
ในการแยกแยะแผ่นแม่เหล็กบนัทึกขอ้มูลดียิ่งข้ึนโดยสามารถคดัแยกแผ่นแม่เหล็กบนัทึกขอ้มูลท่ีมี
รอยตาํหนิออกจากแผ่นแม่เหล็กบนัทึกขอ้มูลท่ีไร้รอยตาํหนิอย่างถูกตอ้งมากข้ึนส่งผลทาํให้ช่วย 
ลดค่าใชจ่้ายของกระบวนการประกอบของผลิตภณัฑต์วัเกบ็ขอ้มูลใหดี้ข้ึนได ้
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Currently, the process of recycle media checking before sending back to the 
drive re-assembly is based on human visual inspection. This screening process is to 
detect and identify whether recycle media are of good or bad quality, and then scrap for 
bad media. The human visual inspection still has a possibility to fail in some media 
surfaces or same defected position. This error impacts directly on production yield and 
functional test yield, since the recycle media identified bad will be sent back to the re-
assembly line, which will be failed or rejected. To improve the recycle media 
inspection, the visual inspection system is proposed to detect and separate of bad from 
good recycle media by using computer vision process. This visual inspection can help 
screening and identifying bad from good recycle media, improving function test yield, 
and scrap cost on drive assembly, respectively. 
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